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Contexte 
 Changement climatique 
   
 Élévation des 
températures 
 
 Réponses potentielles 
de la végétation 
 
 Modification des aires 
de distribution 
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Etat de l’art 
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 La modélisation prédictive des distributions futures des espèces 
végétales est un domaine très actif de l’écologie depuis la fin du XXe 
siècle 
 
 Modélisation non dynamique avec la seule utilisation de facteurs 
abiotiques (CASAZZA, 2010 ; COUDUN, 2005 ; GARBOLINO, 2012) 
 
 Mais quelques exemples de modélisations dynamiques qui se basent 
sur une probabilité de colonisation des espaces qui sont inoccupés par 
l’espèce en question (IVERSON et al., 1999)  
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Enjeux  
 La modification des aires de distribution se réalise à travers des 
processus de diffusion et de maintien, conditionnés par une multitude 
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Données  
 Relevés SILENE (Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et 
Envahissantes)  
Daniel BARTHELEMY, Octobre 2014 Alain BIGOU, Août 2013 
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Données 
 Fichiers descripteurs : 
 Climatique 
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Interface du modèle 
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Les processus du modèle 
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Temporalités des processus 
Mois de l'année 
Processus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Evolution de la date                         
 Evolution des températures                         
 Evolution de l’indice                         
 Evolution de l’Oc du sol                         
 Production                         
 Dispersion                         
 Germination                         
 Mortalité infantile                         
 Mortalité                         
  
Présence du processus :    
Absence du processus :   
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Résultats 
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Conclusion 
 
 Complémentarité des différentes étapes 
 
 Les apports de l’analyse spatiale, à travers la démarche modélisatrice, 
dans la prise en compte de la complexité 
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Limites et perspectives 
Limites  Perspectives 
Données SILENE 
Etude de terrain : vérification des 
données et meilleure compréhension 
des processus (en cours)  
Variable sécheresse  
Prise en compte de ce paramètre dans 
le modèle comme barrière à la diffusion 
spatiale 
Automate cellulaire 
Imbrication d’échelles spatiales 
  
Interaction homme-nature  
Linéarité du modèle  ? 
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